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des cordons testiculaires enflammés en dessous de l 'anneau inguinal 
supérieur, n'ont pas pu arrêter l'inflammation, qui s'est propagée au 
péritoine. Une peritonite sero - fibrineuse s'installe avec oedèmes du 
périnée, des membres et du ventre T.40°- 41°.5. Pouls 110. Respiration 
costale 40 à la minute. L'état du sujet est alarmant et l'animal est 
considéré comme perdu. Après ânes'· hesie locale, le ventre est ouvert par 
incision verticale au flanc droit, un peu en dessous de l'angle externe 
de r i l ium et longue de 25 cm. Une quantité de 15 litres environ 
d' exsudât liquide s'écoule et des grosses masses d'exsudat fibrineux 
sont extraites par la main, introduite dans la cavité abdominale. Une 
communication s'établit entre la cavité abdominale et le canal ingui-
nal droit. Après detersion de la cavité ventrale par de l'eau bouillie 
salée à 9 °/0O et infusion de 600.000 U. de penicilline dans 100 ce. 
d 'eau bouillie, l 'ouverture est fermée par un tampon de gaze iodo-
formèe. Dès le lendemain l'animal montre des signes d'amélioration 
notable. Le troisième jour T. 40, pouls et respiration reviennent à la 
normale. L'appétit revient et les oedèmes commencent à disparaître. 
Dix jours après, l'animal est considéré comme guérri. La cicatrisation 
de la plaie se fait normalement. Un mois plus tard, il ne reste 
qus une fistule, qui se cicatrise après 4 mois. 
H ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ KELLNER 
Ε Ν Τ Η . Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η , 
Ύπό 
Δρος Π. Κ Α Λ Α Τ Σ Α Κ Η 
Γεωπόνου - Ζωοτέχνου, 
ΈπιμελητοΟ Ζωοτεχνίας τ<\ς 'Ανωτάτης 
Γεωπονικής Σχολής Άδηνϋν 
Ή καθαρά ενέργεια (Nettoenergie, net energy), ως αύτη όρίίεται 
δια της έξισώσεως του Atwater, αποτελεί την γενικήν εκφρασιν της θρε­
πτικής αξίας μιας τροφής δια συντηρησιν και παραγωγήν. Ή άμεσος μέτρη-
σις ταύτης επιτυγχάνεται δια του διαφορικού πειράματος κατά το όποιον ή 
καθαρά ενέργεια μιας τροφής χορηγούμενης συμπ?α)ρωματικώς εϊς βασικον 
σιτηρέσιον ενηλίκου ζφου, προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της μεταβολιστέας 
και της θερμικής ενεργείας του συμπληρώματος ή ώς τοιαύτη μεταξύ των 
θερμοϊσοδυνάμων τής παραγωγής τών δυο πειραματικών περιόδων. Έ ν ή 
περιπτώσει δέν υπάρχει παραγωγή ή καθαρά ενέργεια δίδεται εμμέσως εκ 
τής διαφοράς τών αρνητικών ισοζυγίων τών δυο περιόδων. 
Ή εφαρμογή τοΰ διαφορικού πειράματος είναι δυνατή εις περιπτώσεις 
φαινομένων ανεξαρτήτων τής ηλικίας τοΰ ζώου και τής παρόδου τοΰ χρόνου. 
"Ενεκα τούτου ή μέτρησις τής καθαρας ενεργείας τών τροφών επετεύχθη 
μόνον κατά τήν συντηρησιν (Armsby) και την πάχυνσιν (Kellner) ενηλίκων 
ζφων (βοοειδών) ούτω δε διετυπώθησαν αϊ δύο γνωστά! μέθοδοι εκ τών 
οποίων, ή τοΰ Kellner, διεδόθη ευρύτατα εν Ευρώπη. Κατά τήν μέθοδον 
ταύτην ή καθαρά ενέργεια εκτιμάται βάσει τής λιπογο^ικής ικανότητος τής 
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τροφής εν σχέσει προς εκείνην του αμύλου, ή μονάς δε μετρήσεως—ήτις 
κατ* αυτήν χρησιμοποιείται και καλείται άμυλαξία παριστά την λιπογονικήν 
ικανότητα ενός χιλιόγραμμου πεπτοΰ άμΰλου και αντιστοιχεί προς 2365 
μεγάλας θερμίδας. 
Ό Kellner θεωρεί την άμυλαξίαν σταθεράν, δεχόμενος δτι ή τροφή 
διατηρεί τήν θρεπτικήν αυτής άξίαν άμετάβλητον άδιαφόρως δια ποίαν 
παραγωγήν ή εις ποιον είδος ζο^ου αυτή χορηγείται, πράγμα το όποιον θα 
ήτο ορθόν μόνον εφ ' δσον όντως ή καθαρά ενέργεια άπετέλει σταθεράν 
εννοιαν. Ώ ς δμοίς νεώτεραι ερευναι απέδειξαν, αΰτη τυγχάνει λίαν ελαστική 
καθ' όσον εξαρτάται εκ πλείστων παραγόντων και κυρίως έκ του είδους του 
ζφου, του είδους της παραγωγής και τοΰ επιπέδου διατροφής (plan of nut­
rition). 
"Οντως, εάν άναλογισθή τις δτι τα μεταβολικά φαινόμενα τα όποια 
όδηγοΰσιν εις τήν εκδήλωσιν εκάστης παραγωγής συνοδεύονται από διάφο-
ρον συνολικον θερμικον τόνον αναλόγως τοΰ είδους τής παραγωγής και τοΰ 
είδους τοΰ ζώου, προς δε, δτι δταν το ζωον εγγίση το μέγιστον δριον τής 
παραγωγικής του δυναμικότητος είναι αδύνατον να χρησιμοποίηση τα προ­
σφερόμενα αΰτφ θρεπτικά στοιχεία επωφελώς δια την θεωρουμένην παρα­
γωγήν, αντιλαμβάνεται ευκόλως δτι τα υπό τοΰ K e l l n e r ώς προς το 
σημεΐον τοΰτο πρεσβευόμενα δεν είναι ορθά. 'Ως ή επιστημονική έρευνα 
άπέδειξεν, ή κριθή π.χ., ης θρεπτική αξία προσδιωρίσθη υπό τοΰ K e l ­
l n e r κατά τήν πάχυνσιν ενηλίκων βοοειδών είς 71°/ο άμυλαξίαν καιέθεω-
ρήθη υπ
9
 αύτοΰ ώς σταθερά είς πάσαν περίπτωσιν, έχει εις τήν πραγματι­
κότητα μεγαλυτέραν θρεπτικήν άξίαν εφ' δσον δίδεται εις γαλακτοπαραγω­
γούς αγελάδας δια τήν κάλυψιν των αναγκών γαλακτοπαραγωγής αυτών 
και ετι μεγαλυτέραν δταν χορηγήται εις παχυνομένους χοίρους, ενώ δταν 
παρέχηται υπεράνω τών ικανοτήτων παραγωγής τοΰ ζώου ή θρεπτική αυτής 
αξία μηδενίζεται καθ ' δσον δεν επέρχεται αΰξησις τής παραγωγής. 
Ή ελαστικότης δθεν τής καθαράς ενεργείας αποκλείει τήν δι' ενιαίου 
άριθμοΰ εκφρασιν τής θρεπτικής αξίας τών τροφών ή δε μονάς τής καθα-
ρας ενεργείας, ή νετοθερμίς (Nettokalorie) ώς καλείται, άπόλλυσιν τήν 
πρακτικήν αυτής άξίαν, μετ' αυτής δε και ή άμυλαξία πλην τής περι­
πτώσεως καθ
9
 ήν ή τροφή χρησιμοποιείται δια τήν πάχυνσιν τών βοοειδών. 
Επειδή δμως εκ παραλλήλου ή ελλειψις δυνατότητος εφαρμογής τοΰ δια-
φορικοΰ πειράματος εις τας περιπτώσεις ετέρων φαινομένων (αναπτύξεως, 
γαλακτοπαραγωγής κλπ.), καθιστά άνέφικτον τον ά'μεσον προσδιορισμον 
τής θρεπτικής αξίας τών τροφών δι' εκάστην παραγωγήν και εκαστον είδος 
ζώου κεχωρισμένως, ώς μόνη οδός ανεκτής επιλύσεως τοΰ προβλήματος τής 
ορθολογικής διατροφής τών ζώων άπέμεινεν ή προσαρμογή τής μεθόδου 
Κ e l i n e r προς τας νέας απαιτήσεις τής επιστήμης. 
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Προς τοΰτο και εφ' δσον ή φΰσις τών πραγμάτων επιβάλλει την διατή-
ρησιν της μεθόδου K e l l n e r , ή μέτρησις της θρεπτικής αξίας των τρο­
φών εξακολουθεί να λαμβάνη χώραν δια της άμυ?*.αξίας η του θερμοϊσοδυ-
νάμου αυτής, της νετοθερμίδος παχΰνσεως (Möllgaard), πλην δμως σήμε­
ρον δεν επιδιίόκομεν πλέον τον αναλόγως τοΰ είδους του ζώου η τής παρα­
γωγής καθορισμόν τής θρεπτικής αξίας τών τροφών, άλλα συνάγομεν ταΰ-
την εμμέσως δια του ποσοΰ τών νετοθερμίδων παχι'(νσεως αιτινες απαι-
τοΰνται δια την συντήρησιν δοθέντος ζώντος βάρους η ώρισμένης παραγω­
γής εκπεφρασμένης εις νετοθερμίδας, εφ5 δσον βεβαίως αϊ εις λεύκωμα 
και λοιπά απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία ανάγκαι του ζώου είναι κεκα­
λυμμένοι. 
Ή σΓροφή αΰτη ήτις εδόθη εις το πρόβλημα τής ορθολογικής διατρο­
φής τών ζώων, δσον παράδοξος εκ πρώτης δψεως και εάν φαίνεται, αποτε­
λεί την καλλιτέραν δυνατήν λΰσιν αΰτοΰ. Διότι, ζητοΰντες τον αριθμόν τών 
απαιτουμένων νετοθερμίδων παχΰνσεως δια παραγωγήν τινά 1000 νετοθερ­
μίδων άναγνωρίζομεν κατ3 αρχήν την ελαστικότητα τής καθαρός ενεργείας 
καθ* δσον άλλως θα έδει να εκφράσωμεν την παραγωγήν ταΰτην δια τής 
ειδικής νετοθερμίδος τής αντιστοιχούσης εις αυτήν και ουχί δια τής γενι­
κής τοιαύτης ως επράξαμεν, συγχρόνως δμως εξουδετεροΰμεν την άστάθειαν 
αυτής καθόσον, προσδιορίζοντες την θρεπτικήν άξίαν τών τροφών κατά 
τήν μέθοδον K e l l n e r , παριστώμεν αυτήν δι9 ενός και μόνου αριθμοί) είς 
δλας τάς περιπτώσεις. Οΰτω ή θρεπτική αξία τής κριθής, ην και προηγουμέ­
νως Ιλάβομεν ώς παράδειγμα, θα ισοδύναμη πάντοτε προς άμυλαξίας 71 °/„ 
236571 (ή * = 1679,1 νετοθερμ. παχΰνσ.) ανεξαρτήτως τοΰ εϊς ποίον είδος 
ζφου ή δια ποίαν παραγωγήν χορηγείται, με μόνην τήν διαφοράν δτι, 
επειδή ή παραγωγή ζωικών προϊόντο)ν ενεργειακής αξίας 1000 νετοθερμί­
δων απαιτεί διάφορον ποσόν ν^τοθερμίδαιν παχυνσεως αναλόγως τοΰ είδους 
τοΰ ζώου και τής παραγωγής, θα άπαιτήται διάφορος εις εκάστην περίπτω­
σιν ποσότης κριθής. Επίσης δταν ή κριθή χορηγήται υπεράνω τών ικανο­
τήτων παραγωγής τοΰ ζώου δεν θεωροΰμεν πλέον δτι ή θρεπτική αυτής 
αξία μηδενίζεται αλλ' δτι έξεμηδενίσθησαν αί ικανότητες εκμεταλλεύσεως 
τής τροφής υπό τοΰ ζοόου δια τήν εν λόγ<ρ παραγοογήν. 
Ώ ς εκ τών ανωτέρω προκύπτει, αί νέαι αντιλήψεις καίτοι συμβατικοί, 
επιλΰουσιν άνεκτώς το πρόβλημα τής ορθολογικής διατροφής τών ζοίων, δι9δ 
και αί προσπάθειαι τών επιστημόνων εστράφησαν προς τήν κατεΰθυνσιν 
τοΰ προσδιορισμοΰ τών εις νετοθερμίδας παχιΐνσεως αναγκών τών διαφό­
ρων ειδών ζώων εις εκάστην περίπτωσιν παραγωγής. 
Ό κατωτέρω πίναξ δίδει τα κυριώτερα τών άποτελεσμάτο)ν τών ερευ­
νών τούτων, συγκεκριμένως δέ παριστά τάς αναγκαίας νετοθερμίδας παχΰν-
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σεως αϊτινες δέον να προσαχθώ σι δια της τροφής Ι'να tò ζφον άποδώση 
παραγωγήν 1000 θερμίδων καθαράς ενεργείας, ήτοι : 
Πάχυνσις βοοειδών κατά Kellner 1000 
Συντήρησις » » Armsby.Möllgaard 830 
Γαλακτοπαραγ. » » Möllgaard 840 
Συντήρησις χοίρων » Breirem 690 
°Αναπτ.-|-Πάχυνσ. » » Breirem 800 
Πάχυνσις » » Breirem 770 
Γαλακτοπαρ. » » Pielok 740 
Πάχυνσις άλεκτόρων » Bachmann 990 
Ώ ς εκ τών προηγουμένως λεχθέντων προκι^πτει, ή μέθοδος Kellner 
μετά τεσσαράκοντα ετη οξυτάτης πολεμικής, αναγνωρίζεται και πάλιν ως ή 
καλλίτερα τών υφισταμένων. Επειδή δμως από τής εποχής τοΰ Kellner 
μέχρι σήμερον πλείστοι δσοι παράγοντες άφορώντες το ζφον, την διατρο-
φήν τών φυτών και την συντήρησιν και βιομηχανοποίησιν τών τροφών μετε-
βλήθησαν άρδην επί τα βελτίω, κατέστη αναγκαία ή άντικατάστασις τών 
πινάκων τοΰ Kellner δι3 ά'λλοον νεωτέρων. 
Προ; τοΰτο το παρελθόν έτος εις το εν Völkenrode παρά τω Bra­
unschweig τής Δ. Γερμανίας Ίνσατοΰτον Διατροφής ζωο)ν τοΰ εκεί'Ερευ­
νητικού Ιδρύματος, συνεκροτήθη σΰσκεψις γερμανών ειδικών και απεφασί­
σθη ή κατάρτισις νέων πινάκων διατροφής, εκ τών οποίων εξεδόθησαν 
προς το παρόν μόνον οι άφορώντες τα μηρυκαστικά και τών οποίων περί-
ληψιν επισυνάπτομεν εις το τέλος τοΰ παρόντος άρθρου. 
Εις τους νέους τούτους πίνακας, ή θρεπτική αξία τών τροφών εκφρά­
ζεται και πάλιν δια τής άμυλαξίας καθ 5 δσον θεωρείται δτι ή νετοθερμίς 
είναι δύσχρηστος εν τή πράξει. "Ινα μη δμως παρανοηθή, ως συνέβαινε 
με τους πίνακας τοΰ Kellner, δτι ή άμυλαξία αποτελεί συστατικον τής τρο­
φής, δεν εκφράζεται αΰτη εις χιλιόγραμμα αλλ' εις μονάδας αμύλου, εκάστη 
δε μονάς άμΰλου παριστά το ποσόν εκείνο τής καθαράς ενεργείας το όποιον 
άντεπροσώπευε πρότερον 1 γραμ. άμυλαξίας, ήτοι άπόθεσιν 0,248 γραμ. 
λίπους ή 2,365 νετοθερμίδας παχυνσεως. 
Επίσης οι αριθμοί οι εκφράζοντες την περιεκτικότητα τών τροφών 
εις θρεπτικά στοιχεία ως και ή θρεπτική αξία αυτών δεν εκφράζεται πλέον 
ώς πρότερον επί τοις % τής τροφής άλλ° επί 1000 μερών αυτής. Δια τοΰ 
τρόπου τούτου αποφεύγονται τα δεκαδικά ψηφία. 
Τέλος αί ενεργειακά! άνάγκαι τών ζφων, προσηρμοσμέναι κατά τα νεώ­
τερα δεδομένα δεν εκφράζονται δια το εΰληπτότερον και το εΰχρηστον τών 
πινάκων εις νετοθερμίδας παχΰνσεως άλλ' εις μονάδας άμΰλου. 
Ή εκδοοις και κυκλοφορία τών νέων τούτων πινάκων αποτελεί σοβα-
ρον βήμα προόδου εις την διατροφήν τών ζφων. Δημοσιεΰοντες δμως περί-
ληψιν τούτων δια τους έλληνας συναδέλφους γεωπόνους και κτηνιάτρους 
συνιστώμεν την χρήσιν αυτών μετά τής αυτής επιφυλακτικότητος και προ­
σοχής μεθ 3 ης εχρησιμοποιοΰντο μέχρι τοΰδε οι γνωστοί πίνακες Kellner. 
Διότι, οιανδήποτε βελτίωσιν και εάν παρουσιάζουσιν οι πίνακες ου toi, δεν 
παΰουσι να άντιπροσωπεΰωσι τάς τόσον διαφόρους τών ημετέρων γερμα­
νικός συνθήκας. 
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II Ι Ν Α Ξ Ι. 
Άνάγκαι μηρυκαστικών εις θρεπακα στοιχεία. 
Κ α τ η γ ο ρ ί α ζ ώ ω ν 
Α. ΒΟΟΕΙΔΗ 
1. Γαλακτοπαραγωγοί αγελάδες 
Άνάγκαι συντηρήσεως 
Άνάγκαι γαλακτοπαραγωγής 
α) Δια γάλα 3%, λίπους 
ΣυνΐΥ,οησις+ 5 χγρ. γάλακτος 
+10* » » 
» + 1 5 » » 
» + 2 0 * * 
» + 2 5 » » 
» + 3 0 » » 
β) Δια γάλα 3,5 °/0 λίπους 
Συντϊ,ρησις+ 5 χγρ. γάλακτος 
» +10* » » 
» + 1 5 » » 
» + 2 0 » » 
» + 2 5 » » 
» + 3 0 » » 
γ) Δια γάλα 4 °/„ λίπους 
Συντι'ιρησις+ δ χγρ. γάλακτος 
» +10* » » 
» + 1 5 » » 
» + 2 0 » » 
» + 2 5 » » 
» + 3 0 » » 
δ) Δια γάλα 4,5% λίπους. 
Συντήρησις+ 5 χγρ. γάλακτος 
» +10* » » 
» + 1 5 » » 
» + 2 0 » » 
» + 2 5 » » 






















































































































* Τάς αύτας άνάγκας εμφανίζουσι αί εις τον τελευταΐον μήνα της εγκυμοσύ­
νης εύρισκόμεναι αγελάδες. 
** Δια ζών βάρος 650 χγρ. να προστίθενται 30 γρ. πεπτοϋ λευκώματος και 
300 μονάδες αμύλου επί πλέον των αναφερομένων. 
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Κ α τ η γ ο ρ ί α ζ ώ ω ν 
2. Έργαζόμεναι αγελάδες. 
Συμπληρωματικώς επί μετρία 
εργασία. 





4. Ζώα αναπαραγωγής. 
Περίπου 3 - 4 μηνών 
» 5 - 6 » 
» 7 - 1 2 » 
» 13 - 1 8 » 
"Ανω των 18 » 
5. Παχυνόμενα. 
Έ ν αναπτι'<ξει 





3ος - 5ος μην κυοφορίας 
Θηλαζόμεναι 
Με ενα άμνον 
Με δυο αμνούς 
2. Θηλάζοντες αμνοί. 
Συμπληρωματικώς εις ήλικίαν 
2 - 3 , 5 μηνών 
3. Άπογαλακτισθέντες αμνοί. 
'Αναπαραγωγής 
Παχυνόμενοι ηλικίας 4 μηνών 
» » 5 - 6 » 
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R É S U M É 
La situation actuelle de la méthode de K e l l n e r dans l'alimentation 
P a r 
Dr. P. Κ a 1 a ï s s a k i s 
Chef de Travaux de Zootechnie. École des Hautes Études 
Agronomiques d'Athènes 
La valeur énergétique nette d'un aliment, exprimée en unités-
amidon quoique considérée comme constante dans tous les cas par 
Kellner, depend pourtant dans une large mesure de l'espèce animale, 
de la sorte de production demandée (lait-viande-graisse) et du niveau 
de nutrition. C'est ainsi que l'orge par exemple ayant d'après Kellner 
une valeur amidon de 7i°/0 quand elle sert pour l'engraissement des 
bovidés, a pourtant dans la pratique une valeur-amidon supérieure 
pour la production de lait et encore plus grande pour l'engraissement 
des porcs. Par contre sa valeur nutritive est anihilée lorsque la 
capacité productive de l'animal est dépassée. 
Ainsi c'est une erreur d'exprimer la valeur énergétique des ali-
ments par un chiffre unique dans tous les cas et l'on admet actuellement 
que les tables de Kellner doivent être adaptées aux nouvelles acqui-
sitions de la science. 
En effet, l'an dernier à une réunion des spécialistes Allemands 
qui a eu lieu à Braunschweig il s'est décidé de rediger des nouvelles 
tables de nutrition et jusqu'à present sont publiées seulement celles 
qui concernent les ruminants. 
La publication de ces tables constitue sûrement un pas vers la 
solution du problème de l'alimentation de nos animaux, à condition 
de les employer aussi judicieusement que celles de Kellner, vu les 
grandes differences géologiques et climatériques entre notre pays et 
l'Allemagne. 
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